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THEADAPTATI0N0FTHECAP-INTR0DUCTION0FATAX0N
OILS AND FATS OTHER THAN BUTTER
Following its  proposals to the council for the rational i'sation of
the Common agricttltural policy (l)  the Comrrrission has now proposed that
a non-dis"ri*in"iory  lax or Z.> fCU" per I00 Kg nn the consumption  of
vegetable oils  and animal fats with the exceptinn of hrlt"ter should be
introduced with effect from I  .lanuary l9g/r.Before final"ising the
details of the tax, the commission consulted tepresentatives  of the
consumersr  organisation (2)'
The tax has been fixed at a ler''el consistent uith  the measttres
taken in the dairy sector.0ver the last  Fottr years, the commun'ity has
introduceO a pofily-of  controlling the production of butt'erfats through
"o-"""ponsiUiiity 
i"uiu",  a price guarantee. threshold  and quantitative
restrictions on iroduction. The ract trrat there are no equivalent'
measures for other oils  and fats has helped create an imbalance between
butterfats and other oils  and fats,  which the introduction of a t'ax on
oilsandfatsotherthanbutterwillhelpreduce.
Nature and imPact of the tax
ThetaxwillbeleviedonoilsandfatsoflvegetabJ'eand?:l':l
origin,  whether produced in the. commr.rni.ty or irnrrorted, and will  be
refunded on the Lame products when exported' It  is  estimated that the
receipts wiII  amount Lo some 500 million ECUs in a ftrll  yeart to which
should be added "uuing" 
of 50 million ECUs in lhs eensumer aid for olive
oit.  Since the tax is to be considered as forrni.ng part of the. measures
for stabilising agricultural markets, the incone irom it  will  be used to
finance expenditure in the oils  and fats sector'
The impact on consumer priees will  be moderate' The increase in the
price of the different vegetable oils  and magarine will  be between J%
andB%,dependingonthetypeandquality.ofoilormargarineconcerned.
Taking the average consumption of vegetable oils  and animal fats other
than butt er (iI  (g pu" head per y"""i,  the tax could cost a family of
four about 0.78 ECU Per month'
(1)
(2)
cOM (Bl) 500 (see P-75 of
Through the Consultative
July I9B3)
Committee for Consumers
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As regards the oils and fats market, the tax will  reduee the gap
between the price of butter on the one hand, and the average price of
vegetable oil  and margarine on t.he other hand. This witl help to
reduce certain subsidies for the use of butterr e.g. by cake and pastry
manufacturers.Given the respective price levels, the narrowing of the
price gap will not reduce significantly consumption of vegetable oils
and margarine (l).  Tne tax will not affect the price relatiorrship
between olive oil  and other cheaper vegetable oils, since the
consumption aid for olive oil  is calculuted in such I  way as to obtain a
given price relationship. As in the case of butter, the tax will
however reduce the level of subsidy required to maintain the volume of
consumption,  and hence reduce the budgetary eost of existing market
support.
External aspects
Since the proposed tax would be levied at the same rate on a given
product independently of its  origins, it  would not affect the
competitive relationship between imported products and similar products
produced in the Comrnunity, and is perfectly consistent with GATT Article
III.  The fact that it  is a flat-rate  tax means that its  incidence will
be higher on the cheaper vegetable oils,  but this wiII  not involve any
significant discrimination against imported varieties.  Indeed, the most
important imported variety, soya, is more expensive than rapeseed,  which
is  the leading variety produced in the community (2).  0live oir  in
spite of being more expensive  than other oils,  will  not get any
competitive acivantage because tlre eonsumption  aid vsill be reduced in
orcier to maintuin the existing price relationship with competing oil"s.
fhe tax will  irr no way reduce the value r:f the zero tarifF  bindings
which the Conunutrity conceded irr previous tariff  negutiations. The fact
that the tax would apply to products which are produced on a large scale
within the Comrrunity demonstrates thab the bax would be
non-discriminatory  and hence consistent with GA1-T Article III.
Moreover, at the rate proposed, the tax will  not read to a significant
reduction in Community consunrption  and hence imports of oils  and fats
other thari butter.
Finally, it  shor.rld be borne in rrrirrd that the proposed tax r:n
vegetable oils  and animal fats other than LruLter is  the counterpart of
the measures already takerr or proposed tu stabilise the butter nrarket
through levies on rnilk production and the introduction of a quota
system, os weII as measures to discourage thu growth of Community
production of olive oil  and other vegetable oils  (l).  The effect of
aII  these nteasures taken together wilL be to improve the balance of the
oils  and fats markets as a whole without any discrimination against
imported products.
(1) The intervention price for butter for the 1983184 year is 357.86 ECUS pei
100 Kg, whiLe the prise of margarine current[y varies according to quaLity
and lvlember State from 122 to 212 ECUs per 100 Kg. The impact of the tax
on the cost of margarine has been est'imated at 6.63 ECU per 100 Kg.
(Z) fne Cornmunity's imports of oils  and oilseeds are mainly
composed of relatively high value varieties and tlia l-ar rvill
have a lower thun average incidbnce.  Ttre effecL on soya
imports will  be furtlrer linrited by the fact that they are
imported more for their protein content (cattle feed) tlran for
oil.
(l)  See Commissiolt  prcrposals for the arJaptation of the CAP
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Am6naqement  de ta po[itique agricote commune :
Introduction drune taxe sur [es hui [es et matidres
grasses autres que Le heurre
Dans [e cadre de ses propositions au Conseit pour une rationatisation
de La poLitique agricoLe commune (1), ta Commission vient de proposer  qu'une
taxe non discriminatoire de 715 EClJl100 Kg soit introduite, avec effet au
1er janv.ier 1984, sur tes huiles v6g6tates et les graisses animales autres
que te beurre .
Avant de mettre au point tes d6tai Ls de cette taxe, [a Commission
a consuLt6 tes reprdsentants  des organisations  de consommateurs (2).
La taxe a 6td fix6e A un niveau en rapport avec Les mesures
prises dans Le secteur taitier.  Ces derni6res ann6es, [a Communautd
s'6tait dejA engag6e dans une potitique de contr6Le de La production des
matieres grasses butyriques par te biais des pr6tdvements de
coresponsab'i Lit6Ji:t des Limi tations  quantitatives A Ia production-  Le
fait qu,i! n'ex{ste aucune mesure 6quivatente pour tes autres huites et
graisses i  contribu6 A crder un d6s6quitibre entre tes matiAres grasses
Sutyriques et tes autres huiLes et graisses, d6s6quitibre  que trintroduction
dtune taxe sur tes huiles et graisses autres que [e beurre contribuera  A
diminuer.
Nature et impact de ta taxe
La taxe sera pr6tev6e sur tes huites et mati6res grasses drorigine
v$gdtaLe et animaLe, qu'et[es soient produites dans ta Communautd ou
import6es, et sera restitude sur les m6mes produits lors de leur exportation.
0n estime que tes recettes s'6t&veront i  quetque 600 mitlions drECU pour La
dur6e totate drune ann6e. A ce montant devraient srajouter des 6conomies
de 60 mittions d'ECU A r€atiser sur t'aide A [a consommation drhuite droLive-
Cette taxe 6tant a consid6rer comme Irune des mesures prises pour stabiLiser
les march6s agricotes, tes revenus qui en d6coutent seront utitis6s  pour
financer tes d{penses du secteur des huites et matiAres grasses.
Ltimpact sur tes prix A [a consommation  sera mod6r6. Lraugmentation
des prix des diff6rentes huites v€g6tales et margarines sera de 3 A 87.
seLon Le type et La qual.itd des huites ou margarines  concern6es. Si t'on
consid€re La consommation  moyenne dr huiLes v6g€ta[es et de graisses
animales autres que [e beurre (31Kg par t€te et par an), La taxe pourrait
repr6senter, pour une famiLLe de quatre personnes, un co0t drenviron 0178 ECU
par mois.  .1.
COFI(83) 500 (voir P-75 de juiLLet 1983)
Dans Le cadre du ComitA consuttatif des consommateurs.
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(1)
Q'pour ce qui concerne [e march6 des hui tes et matiAres grassesr  La
taxe diminuera tt|cart entre, d'une part, te prix du beurre et, drautre
part, Le prix moyen des huilis v€g6tales et margarines. Ceta contribuera
I  r6duire certains subsides A trutiLisation de beurre octroy6s, par
exempte, aux fabricants de pStisseries. Compte tenu des niveaux de prix
respectifs, La r|duction de tr6cart existant entre ces prix ne diminuera
pas [a consommation dthuiles v6g6taLes et de margarines.de nraniOre
tignificative (1). La taxe ntafiectera pas La reLation de prix eixstant entre
Lthuite drotive et drautres huites v6g6ta[es moins chEres puisque Itaide A ta
consommation d'huite d'oIive est catbut6e pr6CisEment de mani&ie A obtenir
une certaine retation de prix.  Tout comme pour [e beurre, ta taxe r6duira
cependant [e niveau du subside n6cessaire pour maintenir un certain votume
de consommation et rdduira par cons6quent  6gatement te coOt budgdtaire de
L'actuet syst6ae de support du march6.
Aspects externes
Etant donn€ que [a taxe proposAe stappt'iquerait toujours au m6me taux
A un produit determin6 quelLe que soit sa provenance, ette n'affecterait  pas.
les rapports comp€titifs entre les produits import6s et tes produits simitaires
dans ta Communautd. Et[e serait donc parfaitement  conforme A trarticle III
du GATT. Stagissant drune taxe sf6cifique, son incidence sera ptus 6[ev€e
sur [es huiles vdgdtales tes moins ch]res, mais ceci nrentrainera aucune
discrimination  significative contre tes vari€tds import6es.  En effet, ['hui[e
drorigine import€e ta plus importante, cet[e de soya, est plus ch&re que
Irhuite de colza qui est [a principate huite v6g6ta[e produite dans ta
Communaute {.€r. Lrhui[e drotive, tout en €tant ptus ch]re que tes autres
huiles ne b6n6ficiera draucun avantage comparatif, puisque traide A [a
consommation de ce produit sera ajustde de maniAre A respecter Le rapport de
prix existant avec les huiles concurrentes.
La taxe nraffectera pas [a vaLeur des consoIidations tarifaires
accept6es paf [a Communaut6 dans les n€gociations tarifaires anterieures. Le
fait que ta taxe s'apptiquerait A des produ'its qui sont pour une part impor-
tante originaires de [a Communautd, d6montre [e caractAre non-discriminatoire
de [a taxe qui est pleinement conforme A ['articte III  du GATT. Par aitteurs,
au taux propos6, [a taxe nrentrainera pas une rdduction significative de [a
consommation  cbmmunautaire et partant, des importations  des mati€res grasses
autres que [e beurre.
Enfin, iI  convient de rappeler que [a taxe propos6e sur les huiles
vEgdtates et mati€res grasses animates autres que te beurre constitue ta
contrepartie des mesures ddjA prises ou propos6es en vue de stabitiser te
marchd du beurre au moyen de pr6lAvements A [a production, par trintroduction
drun systCme des quotas, ainsi que par des mesures prises pour d€courager te
ddveLoppement de [a production communautaire d 'huite droLive et drautres
hui tes vdgdtates (5).
Lteffet de toutes ces mesures prises ensembte sera dram€[iorer
['6quitibre du march6 gtobat des mat'i6res grasses sans discrimination des
produits import6s.
(1) Le prix drintervention du beurre pour ta campagne de commerciatisation
1983184 est de 357186 ECU|100 Kg, tandis que [e prix de [a margarine varie
actuet[ement, seton [a quaLit6 et t'Etat membre, de 12? e UZ ECU100 K9.
Ltimpact de cette taxe sur Le co0t de [a margarine a 6t6 estim6 A
6163 ECUI t00Kg.
(2) Les importations  communautaires d'huiLes v6g€tates et de graines ot6agineuses
sont constitu€es pour La pLupart de vari6t€s retativement ch€res, et de ce
fait,  La taxe aura sur eLLes une incidence moindre. Lrimpact.de ta taxe sur
LthuiLe de soja sera encore diminuA du fait  que Le soja est-iTporte
davantage Boui son contenu protdagineux (atimenls pour b€tai t) que pour
t I hui Le.
(3)  voii propositions de La commission pour Iradaptation de ta pAC,
(C0l'l(83) 500, p. 34 du 28 jui[tet  1983)